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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ 
Наукове видання «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» містить 
такі рубрики: 
 Історичні, філософські, правові й кадрові проблеми фізичної культури та спорту.
 Технології навчання фізичної культури.
 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
 Олімпійський і професійний спорт.
Щоб мати можливість подавати рукописи в журнал та перевіряти їх поточний статус, потрібно зареєстру-
ватися на сайті (http://sport.eenu.edu.ua). 
Для публікації приймаємо раніше не видані наукові праці (у тому числі іншими мовами в тій самій формі), 
які не надсилалися до розгляду редакціям інших журналів. За точність цитування та наведення в статтях 
наукових фактів, цифр й інших відомостей відповідальність покладено на авторів.  
Подаючи статтю, автор тим самим: 
– висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
– погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів і стандартів COPE
(http://publicationethics.org/) відповідно до принципів етики наукових публікацій. 
Автори дають згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх уключення в базу даних згідно із 
Законом України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, які 
вказуються користувачами сайта цього видання, використовуватимуться виключно для виконання внутрішніх 
технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться стороннім особам. 
Наукові праці рецензують члени редакційної колегії збірника або сторонні незалежні експерти, виходячи з 
принципу об’єктивності й із позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості. 
Подання статті в журнал можливе за умови, якщо:  
 робота не була опублікована раніше в іншому журналі; 
 не перебуває на розгляді в іншому журналі; 
 усі співавтори згодні з публікацією статті;  
Мова рукопису  українська, російська, англійська, польська. 
Видавниче оформлення структурних елементів статті: 
 індекс УДК статті (верхній лівий кут) ; 
 назва статті  ( до12 слів прописними літерами); 
 прізвище, ім’я автора (-ів), афіліація (науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або 
навчання, місто); 
 e-mail контактного автора; 
 анотація (230250 слів; структурована таким чином (із виділенням підзаголовків напівжирним 
шрифтом): актуальність теми дослідження, постановка проблеми, мета й методи дослідження, результати та 
ключові висновки; неприпустимим є використання нерозшифрованих абревіатур і вперше введених 
термінів); 
 ключові слова (56 слів або стійких словосполучень, за якими надалі виконуватиметься пошук статті, 
які відображають специфіку теми, об’єкт і результати дослідження). 
Метадані подаються мовою статті та англійською мовою  (якщо мова статті англійська, метадані – 
англійською й українською/російською).   
Використання комп’ютерного перекладу не допускається. 
Абревіатури 
Усі абревіатури повинні бути розшифровані при першому вживанні. Якщо абревіатур багато, то можна 
зробити список із розшифровкою кожної з них перед текстом статті. 
Таблиці й малюнки 
Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подаємо в 
таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад: Таблиця 1) і назву (друкується 
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над таблицею посередині жирним шрифтом, наприклад: Розподіл студентів за рівнем фізичної активності). 
Текст таблиці подаємо шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1. Формат таблиць – лише книжковий. 
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Для рисунків, виконаних у 
програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (97-2003). Ілюстрації також слід 
нумерувати; вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом 
(наприклад: Рис. 1. Динаміка фізичної працездатності). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути 
контрастним чорно-білим, спосіб заливки в діаграмах – штриховий). Формули (зі стандартною нумерацією) 
виконуємо в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків і формул повинні бути доступні для редагування. 
Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими. 
СТРУКТУРА СТАТТІ 
Бажано дотримуватися формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion. Вступ, Методи, 
Результати, Обговорення  
 Втуп (постановка наукової проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями,
аналіз останніх досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор; 
виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття). 
 Мета дослідження (метою повинно бути розв’язання проблеми або отримання знань щодо неї. Мета
дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які потрібно отримати 
відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати 
слова встановити, виявити, розробити, довести та ін.) 
 Матеріал і методи дослідження (указуються кількість, вік, спортивна кваліфікація досліджуваних, умови,
тривалість і послідовність проведення експерименту, коротко обґрунтовується вибір методів, які 
використано в дослідженні). 
 Результати дослідження. Дискусія. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів (результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою 
даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Дані, які відображаються в таблицях, мають 
бути суттєвими, повними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні 
 відповідати їхньому змісту. Переказувати словами дані таблиць і графіків неприпустимо. Результати 
дослідження мають бути обов’язково проаналізовані. Варто провести й паралелі з даними, отриманими 
іншими вітчизняними й закордонними вченими. 
 Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі (подається коротке формулювання
результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, 
конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження й випливати з основного змісту роботи). 
 Джерела та література
 Усі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку відповідний
елемент має бути вилучений. Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi 
(http://www.doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.  
 Джерела списку літератури слід подавати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6], при цитуванні
конкретної сторінки − указувати її після номера джерела, наприклад: [1, с. 5], якщо вводиться в тих самих 
квадратних дужках ще одне джерело, то його потрібно відокремлювати від попереднього джерела крапкою з 
комою (наприклад: [4, с. 5; 8, с. 10−11].  
 Повинні містити достатню кількість сучасних (за останні п’ять років) джерел за проблемою дослідження.
До списку потрібно включати наукові статті українських та зарубіжних (до 50 %) авторів. 
 Допускається посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування), але не більше ніж 25 % від
загальної кількості джерел. 
 Список літератури повинен складатися з двох частин  ЛІТЕРАТУРИ й REFERENCES.
 ЛІТЕРАТУРА  це бібліографічний опис джерел, використаних під час підготовки статті, мовою оригіналу,
оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 
складання. Київ, 2016. 
 Статті в журналах
 Ульяницька Н. Я. Зміни деяких зорових функцій у дітей старшого шкільного віку з еметропічною
рефракцією при роботі за персональним комп’ютером. Здобутки клінічної i експериментальної медицини.  2012.  
№ 1.  С. 197. 
 Книги
 Усатова І. А., Цаподой С. В. Сучасні фітнес-технології як засіб виконання завдань з фізичного виховання
для студентів з порушенням у стані здоров’я. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. 88 с 
 (книга, 4 та більше)
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 Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок ХХІ століття): 
порівняльний аналіз: монографія/Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, В. Р. Пасічник. Луцьк: Вежа-
Друк, 2016. 240 с. 
 Автореферати дисертацій 
 Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф. дис. … 
д-ра пед. наук.  Харків, 2004. 40 с. 
 Антонова О. Є. Здоров’язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття). Вища 
освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи: зб. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. (10–11 лист. 2011).  
Житомир, 2011.  С. 27–31. 
 «References» – список використаних джерел англійською мовою,  оформлений за стандартом APA (редакція) 
(http://www.apastyle.org/).  Зразки оформлення  
 Назви кириличних джерел транслітеруються, далі у квадратних дужках розміщується переклад  
Он-лайн конвертер: http://translit.kh.ua/#passport (Паспортний КМУ 2010). 
Технічні вимоги 
1. Обсяг основного тексту статті – 8–12 сторінок. 
2. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc).  
3. Параметри сторінки: формат – А4, поля – зліва –3 см, справа –1 см, зверху й знизу –2 см, без колонтитулів та 
нумерації сторінок. 
4. Шрифт основного тексту  Times New Roman, розмір символа (кегель) – 14, звичайний, рядки без переносів.  
5. Параметри абзацу:  
 вирівнювання – за шириною;  
 міжрядковий інтервал – 1,5;  
 відступ першого рядка – 1 см;  
 інтервал між абзацами – 0 мм. 
 
Вимоги до статей, останні випуски журналу, архів номерів, різна інформація – на сайті видання: 
http://sport.eenu.edu.ua. 
Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам, наведеним у пунктах 1–4, або її науковий рівень 
недостатній, то редакційна рада не приймає працю для публікації.  
Стосовно інших питань за консультацією просимо звертатися до відповідального секретаря Індики 
Світлани Ярославівни (сл.тел. 0332-24-21-78; моб. тел. (066)-48-30-600). 
Для своєчасної інформації просимо Вас надсилати авторську довідку (див. нижче), а також фото 
(цифрове) автора (-ів) для публікації в рубриці «Наші автори». 
 
АВТОРСЬКА ДОВІДКА 
Назва статті_____________________________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів) (українською та 
англійською мовами)______________________________________________________________________________ 
ORCID (цифровий ідентифікатор автора, що відрізняє Вас від будь-якого іншого дослідника, відображає 
зв'язок між Вами й Вашою професійною діяльністю. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, 
зареєструвавшись http://about.orcid.org, https://orcid.org/register__________________________________________ 
Місце роботи, навчання, поштова адреса, індекс, службовий телефон (установи чи організації) (українською 
та англійською мовами)___________________________________________________________________________ 
Поштова адреса Нової пошти, № відділення, на яке редколегія надсилає друкований примірник 
збірника________________________________________________________________________________________ 
Телефон________________________________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________________________ 
 
 
